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El estudio que se presenta a continuación tiene como principal objetivo de 
Identificar los impactos que se producen en la actividad turística en la Comunidad 
Fernández, Distrito de Máncora, Talara - 2016. El estudio de investigación toma 
como muestra a 130 pobladores de la comunidad de Fernández, el instrumento 
que se uso fue la encuesta, así mismo es de tipo cuantitativo y los datos fueron 
recogidos y procesados a través de tablas estadísticas y medidas porcentuales. El 
resultado principal expresado en la investigación se enmarca en  65.4% siendo el 
impacto económico negativo porque consideran que el turismo si genera nuevos 
puestos de trabajo pero esta actividad en la zona es temporal así mismo afirman 
que no todos son los beneficiados, se identificó que en 98.5% el impacto 
Sociocultural es positivo porque consideran que la actividad turística no ha 
afectado en sus costumbres, tradiciones, al contrario la respetan, así mismo la 
visita de turistas no ha ocasionado conflictos sociales como el aumento de 
delincuencia, prostitución y drogas. Consideran que el turismo ha contribuido al 
desarrollo social en su comunidad., así mismo se obtuvo como resultado un 
impacto ambiental Positivo en un 64.6%, el turista que visita la zona respeta y no 
causa alteraciones ecológicas y ambientales, al contrario el turista cuida y refleja 
respeto por la naturaleza durante su visita. 
 










The main objective of this study is to identify the impacts of tourism activity in the 
Fernández Community, Máncora District, Talara - 2016. The research study 
shows 130 inhabitants of the community of Fernández. The instrument used was 
the survey, it is also a quantitative type and the data were collected and processed 
through statistical tables and percentage measures. The main result expressed in 
the research is 65.4%, with the negative economic impact because they consider 
that tourism generates new jobs, but this activity in the area is temporary. They 
affirm that not all are the beneficiaries. 98.5% the socio-cultural impact is positive 
because they consider that the tourist activity has not affected in their customs, 
traditions, on the contrary they respect it, also the visit of tourists has not caused 
social conflicts like the increase of delinquency, prostitution and drugs. They 
consider that tourism has contributed to the social development in their 
community. Likewise, a positive environmental impact was obtained in 64.6%, and 
tourists who visit the area respect and do not cause ecological and environmental 
alterations, on the contrary, the tourist cares and Reflects respect for nature during 
your visit. 













1.1. Realidad Problemática 
La actividad turística en la actualidad se le reconoce a nivel mundial 
como una de las actividades económicas que genera grandes 
beneficios para aquellos países que cuentan con destinos con potencial 
turístico. Sin embargo, sí esta actividad no se lleva a cabo bajo  
parámetros de sostenibilidad, puede generar consecuencias en algunos 
casos no deseadas que aquejan y afectan a los espacios naturales o 
culturales, a la economía e incluso a la misma población de los destinos 
que son frecuentemente visitados. Tal es el caso de España, los 
principales problemas ambientales se deben a la concentración de 
turistas en las zonas costeras del país, generando aumento de 
consumo de recursos, mayor cantidad de residuos, mayor 
infraestructura, etc. No obstante, el turismo supone un fuerte impacto 
sobre los pobladores que son parte indirecta o directamente de ella, 
como: modelos económicos de desarrollo diferentes, la llegada de 
personas de alrededor del mundo con costumbres distintas produce un 
fenómeno de influencia cultural lo cual lleva a modificaciones y/o 
alteraciones de las costumbres de la población local, produciendo 
comportamientos diferentes (Velilla, 2011).  
Lo mismo ocurre en el estado de Yucatán, México, donde encontramos 
la famosa y concurrente maravilla arqueológica “Chichén Itza”, 
actualmente presenta una serie de peligros debido al turismo masivo, 
las edificaciones que no son respetuosos con la armonía del lugar, 
ocasionando deterioros en la “maravilla”. Uno de los negativos aspectos 
que cometen sobre el patrimonio cultural es la deposición ácida, 
producto de la contaminación atmosférica, que deteriora los sitios 
arqueológicos (Restrepo, 2007). Así mismo, en las comunidades 
aledañas, no siempre se obtiene los beneficios económicos derivados 
de la visita turística, dado que se debe contar con condiciones de vida 




en el Perú se ha ido incrementando la actividad turística, el flujo de 
turistas se elevó a un promedio del 9%. Uno del destino más concurrido 
del país es la ciudad de Cusco, el incremento de turistas si bien es 
cierto es beneficioso para la economía del país, pero también tiene su 
impacto negativo, y como consecuencia una serie de problemas; como 
el de superar el tope de la capacidad de carga, el aumento de la 
demanda también genera el colapso en algunos servicios turísticos 
situados en el pueblo (Salcedo, 2016). Actualmente el infortunio manejo 
de residuos sólidos en Machu Picchu Pueblo está en peligro, es por ello 
que la Unesco valuará en el 2017 la inclusión de Machu Picchu en la 
lista de patrimonio en riesgo sí hasta la fecha límite no se lleva a cabo 
la construcción de una plata de tratamiento (Neyra, 2016).  
Por otro lado, en las comunidades indígenas en la Región Amazónica 
de Madre de Dios, una variedad de estudios aborda las graves 
consecuencias del desarrollo del turismo que, actualmente ha dejado 
insuficientes beneficios para las poblaciones más cercanas, incluidas 
las indígenas, sin embargo, las empresas son las más beneficiadas. La 
actividad se tiende a la homogeneidad de la población local, además el 
desarrollo de las actividades turísticas trae como consecuencia una 
serie de transformaciones económicas, políticas y culturales 
(Valcuende, 2012).  
A nivel regional encontramos la Comunidad de Fernández, ubicada en 
el Distrito de Máncora, dicha comunidad es una de las dos vías de 
acceso hacía el Área Natural Protegida “Coto de Caza El Angolo”, cabe 
mencionar que la actividad turística en la zona se debe gracias al área 
natural, la cual actualmente forma parte de la promoción de los 
productos turísticos 2015 por parte del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo. A mediados del 2006 se creó el Comité Ecoturístico en dicha 
comunidad para el desarrollo de la actividad Turística, posteriormente 
en el año 2010 se consolidó como una asociación Ecoturística que 




porque los miembros no se reunían periódicamente ni llegaban a 
acuerdos. Así mismo, la asociación Ecoturística cuenta con los 
implementos como carpas, bolsas de dormir y algunos equipos para 
llevar a cabo dicha actividad, sin embargo, no le toman el interés 
adecuado, por lo tanto no ofrecen un servicio y la experiencia apropiada 
para el turista. Uno de los principales problemas observados en la 
comunidad y el porqué de la separación y el desinterés en los temas 
turísticos es porque la población no visualiza el beneficio económico de 
dicha actividad, ellos lo ven como una fuente de ingreso adicional, pero 
no de prioridad, ocasionando caso omiso al proyecto propuesto en 
inicios como es el del Comité Ecoturístico. Actualmente existen solo 13 
miembros en la asociación Ecoturística. Cabe resaltar que actualmente 
se llevará a cabo una reforma la cual permitirá un mejor manejo y 
administración en la actividad turística, tratando de asegurar el 
beneficio económico para todos los involucrados directo e 
indirectamente, este objetivo trazado por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Otros de los problemas que acontecen en la Comunidad, es 
que se encuentra bajo una discusión geopolítica, las autoridades no 
trabajan en dicha zona. La Dircetur de Tumbes y la Dircetur de Piura 
entran en desacuerdos para las respectivas intervenciones que no son 
claramente definidas.  
La comunidad tiene que apelar al gobierno central, sin embargo no son 
tomados en cuenta. Cabe resaltar que reciben apoyo del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de las siglas SERNANP, ellos 
velan por el bienestar de la comunidad; sin embargo hace un año que 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de las siglas MINCETUR a 
través de Plan Copesco, viene interviniendo y suministrando 
presupuesto para dicha zona, en lo que respecta a desarrollo del 
productos turísticos, considerando en primera estancia efectuar la 
señalización de los accesos a los productos turísticos denominado: El 




seguro para los visitantes; un centro de interpretación para el área 
natural y dar mantenimiento a las casetas de información turísticas que 
se encuentra ubicada en la playa de Máncora, que actualmente no se 
encuentra en actividad por estar deteriorada. Esto podrá beneficiar la 
promoción turística en la comunidad y el área natural en general, 
permitirá en parte al aumento del flujo turístico que actualmente viene 
siendo de 400 a 500 personas por año, ocasionando efectos en la 
comunidad receptora. Por otro lado, la visita de turistas a la comunidad 
y al área natural, que es el atractivo turístico, suelen presentar 
problemas ambientales dado que suelen dejar desperdicios que 
posteriormente los guardaparques o guías tienen que recoger, siendo 
esta acción de mucha incomodidad por parte de la población ya que lo 
que se ofrece es Ecoturismo, la actividad turística sostenible. También 
algunos de ellos extraen muestras de la flora que habita en la zona, 
estando esta actividad restringida, el SERNANP es el ente que toma las 
medidas respectivas del caso, siendo el principal mediador y apoyo de 
la comunidad de Fernández.  
Por tanto, según los hechos mencionados se exponen de manera 
adecuada y bajo criterio de investigación, determinar los principales 
impactos que afecta el desarrollo de la actividad turística de la 
comunidad de Fernández.  
1.2. Trabajos Previos 
Las investigaciones anteriores son necesarias para sustentar 
problemáticas presentadas desde otros contextos, otra óptica y 
situaciones homogéneas a la presente investigación, es así que en el 
ámbito internacional se cita a la tesis de: 
Gutiérrez (2011), titulada “Evaluación del Impacto del Turismo de 
Naturaleza en San Dionisio”, Baja California Sur México, este estudio 
fue presentado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el 




investigación: Evaluar el impacto del turismo de naturaleza en la 
comunidad de San Dionisio; que consta en evaluar la importancia 
económica, la percepción de la comunidad sobre las actividades de las 
empresas de turismo de naturaleza, evaluar la percepción sobre la 
relevancia de los recursos naturales, así mismo evaluar la 
transformación de paisaje de la comunidad y el grado de participación 
de los habitantes sobre las acciones de conservación en su localidad. 
Para el logro de los objetivos la presente tesis realizó búsqueda de 
información desde inicios de abril de 2007, realizó visitas periódicas a la 
comunidad de San Dionisio, posteriormente trabajos de campo en los 
años 2008 y 2009, se trabajó mediante la metodología basada en el 
estudio “Elementos para evaluar el impacto económico, social y 
ambiental del turismo de naturaleza en México”. Concluyendo que el 
turismo de naturaleza contribuye a la conservación y preservación de 
las áreas naturales, sin embargo debido a que es generadora de 
desechos, las ineficientes prácticas de conservación propias de los 
pobladores de la comunidad y el descontrol de las visitas son las que 
genera el aumento del impacto. Cabe resaltar que lo que contrarresta 
estos impactos son las medidas de mitigación implementadas las 
comunidades. 
Así mismo Romano, P. (2005) elaboró el estudio “Impactos 
socioculturales del Turismo en San Antonio de Areco”, en Argentina, en 
la Universidad Abierta Interamericana, quien presentó los siguientes 
objetivos: conocer los cambios socioculturales efectuados en San 
Antonio de Areco en relación a sus: atractivos, infraestructura y 
equipamientos, analizar las conductas de los residentes de San Antonio 
de Areco frente al turista. Realizándose mediante la metodología 
cuantitativa, y con encuestas como instrumentos.  Concluyendo que el 
residente de San Antonio de Areco, tiene una actitud optimista hacia el 
desarrollo de la actividad turística, fundamentando que el hecho de 
implementar destrezas gauchescas, teatralización de bailes folklóricos y 




las cuales se pueden perder a lo largo del tiempo si no se llevan a 
cabo. Así mismo, el turismo contribuye a la preservación y 
rehabilitación de lugares, edificios y monumentos históricos. Sin 
embargo con respecto al intercambio cultural, se produce en gran 
cantidad cuando el turista o visitante adquiere y compra un bien o 
servicio al residente. 
Considerando la investigación de Brida, Riaño & Zapata (2012) 
denominada “Percepciones de los residentes acerca de los Impactos 
del Turismo de Cruceros en la comunidad: Un Análisis Factorial y de 
Clústeres”. En la Universidad de Murcia, España. Se analizó cómo son 
percibidos los impactos del turismo de cruceros por la población local y 
cuáles fueron los factores que afectaron la relación entre los impactos y 
formación de percepciones. La metodología trabajada se resumió en 
tres pasos. Primero, se utilizó un análisis factorial para la construcción 
de variables sintéticas. Segundo paso, se aplicó un análisis de 
clústeres. Por último, se construyó un árbol de clasificación, para la 
identificación de las variables entre los grupos encontrados para que se 
lleve a cabo la segmentación. Como resultado del estudio se obtuvo 
que los residentes percibieran la actividad de los cruceros como 
generadora de beneficios para la región principalmente económicos, sin 
embargo, consideraron que una mínima parte es beneficiada en la 
comunidad. Los beneficios sociales y culturales fueron también  
apreciados de manera positiva, pero en menor grado que los beneficios 
económicos. Así mismo, se reconoció que la se generan diferentes 
problemas en la industria de cruceros, como la saturación de algunos 
servicios de la ciudad, congestión en el tráfico e incremento en los 
precios de bienes y servicios. 
En el ámbito Nacional, Cruz, I. (2006) quién investigó acerca de 
“Turismo alternativa de desarrollo de los pueblos y regiones del Perú”, 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de sus 




Plan Estratégico de desarrollo turístico en la mejora de dicha actividad 
en Callahuanca. Las características de la investigación la conviertió en 
metodología de tipo descriptivo – explicativo, las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron: la técnica de análisis documental tuvo 
como instrumento el empleo de fichas, la entrevista empleando 
previamente un cuestionario y la encuesta con su cuestionario 
correspondiente. Considera que el turismo contribuye tanto en el 
aspecto económico de un país como en el aspecto cultural.  Debido a 
las interacciones producen entre los pueblos una aculturación que 
genera un intercambio y adquisición de características diferentes a la 
suya, propias de otra cultura, en las costumbres, en los valores de los 
pobladores y en sus tradiciones y costumbres. En Callahuanca, al 
producirse un deficiente manejo de la actividad turística reduciría la 
visita de turistas a esa zona, por diversas razones como deterioro de 
los recursos, pérdida de costumbres e identidad, etc. 
En el ámbito local no se encontraron investigaciones relacionadas al 
presente estudio. 
1.3. Teorías Relacionadas 
La siguiente investigación pronuncia los impactos que se producen en 
la actividad turística de la comunidad de Fernández, se detallará 
principal y fundamentalmente los conceptos de la variable impactos del 
turismo. 
Es así como Tinoco (2003) expresa que: 
El turismo puede afectar negativamente la diversidad 
biológica y demás recursos naturales, y tener impactos 
sociales y culturales adversos. El deterioro de los recursos 
naturales, tanto de los renovables como de los no renovables 
es una de las consecuencias directas más significativas del 




Así también, en Impactos de las Actividades Turísticas (2008) la define 
como aquellas “Consecuencias no deseadas derivadas de la utilización 
de los espacios turísticos, que afectan negativamente a la calidad 
ambiental y patrimonial de los diferentes espacios naturales.” (p.3) 
Sin embargo, Reyes (2002) menciona que los impactos de la actividad 
turística es un “Catalizador de cambios que tienen efecto positivo o 
negativo sobre un destino turístico, sobre el medio ambiente, sobre la 
población local (social y cultural) y sobre la economía de un destino”. 
(p.73) 
Los autores tienen ideas en común, enfatizan la negatividad que origina 
la actividad turística principalmente en lo natural y en lo social, 
considerando que los impactos pueden ser desfavorables para llevar a 
cabo el turismo teniendo consecuencias de mayor realce. Si bien es 
cierto que la actividad turística es generadora de muchos efectos e 
impactos, cabe resaltar que ellos pueden ser positivos o negativos 
según su implementación y desarrollo en diferentes lugares donde se 
lleve a cabo dicha actividad, además genera efecto sobre la población 
receptora y su entorno ambiental. El impacto negativo se puede 
minimizar trabajando mano a mano con la sostenibilidad y una de las 
tendencias de Turismo alternativo que contribuye a esto, es el 
Ecoturismo  el cual se caracteriza por la realización de viajes de 
manera responsables a áreas naturales, priorizan la conservación del 
ambiente y se preocupan por mejorar el bienestar de la población local, 
permitiendo así el balance ante los impactos concebidos por la 
actividad turística y contribuyendo a la práctica de los principios del 
turismo, que es beneficiar a los pueblos y comunidades locales o 
aledañas a un destino turístico.  
En cuanto a las teorías que sustentan a la presente investigación se 
han tomado aquellas que son de relevancia para el estudio. Pearce y 
Munné, citados por Castaña (2005), expresan su opinión respecto al 




notabilidad con muchas posibilidades en relación con el estudio general 
de la conducta humana”, quiere decir que al llevarse a cabo la actividad 
turística, la interacción entre personas de diferentes índoles va a ser 
más obvia y se puede palpar en mayor volumen a comparación de 
otras ciencias sociales. (p. XXI) 
El mismo autor enuncia a la psicología del turismo como un “área de la 
psicología social que estudia los procesos psicobiológicos y cognitivos 
en relación con la conducta colectiva e individual en los entornos del 
turismo”, de acuerdo con esto, es una psicología donde se puede 
apreciar la conducta del ser humano en la realización de diversas 
actividades en forma colectiva o individual. Así mismo, la psicología del 
turismo “como una sub-área de la psicología social de carácter aplicado 
que estudia empíricamente el comportamiento humano en relación con 
la actividad en el tiempo libre y la manera en que dicha actividad 
condiciona la gestión de las organizaciones turísticas” (Ross, 1994, 
citado en Castaña, 2005; p.10) 
Por otro lado, la principal teoría considerada para la fundamentación de 
la investigación es la del “Intercambio Social, se utilizó en el campo de 
la psicología, es una teoría económica, para la práctica de la psicología 
social de los grupos. Además, la situación de interacción entre grupos 
de individuos es su principal preocupación en la comprensión de 
intercambio de recursos, lo que la lleva a ser una teoría sociológica 
general. (Gursoy y Rutherford, 2004, citado en Orgaz & Moral, 2015 
 
En el marco de dicha teoría, Perdue, Long y Allen (1990) la consideran 
como la más apropiado realizar y detallar una explicación de las causas 
implícitas más resaltantes en el proceso de percepción de los impactos 
causados por el contacto directo de los flujos turísticos y sus efectos 




Enfocada al turismo, la teoría comprende que el apoyo de los 
pobladores o residentes de una comunidad estriba de sus valoraciones 
en la contribución y beneficios que genera la industria del turismo 
(Andereck et al., 2005). Así mismo, la teoría puntualiza el intercambio 
de recursos sean tangibles o intangibles que los pobladores o 
residentes ofrecen y el turista recibe mediante la actividad turística, se 
genera interés tanto por turistas y pobladores, así como beneficios y 
apoyo a la comunidad. Cabe resaltar que esta teoría proporciona 
fundamento conceptual para investigación, examen y análisis de las 
interrelaciones entre evocación de los costes y beneficios, los impactos 
positivos y negativos igualmente el apoyo al turismo. (Ward y Berno, 
2011, citado en Orgaz & Moral, 2015) 
Una de las clasificaciones que aporta esta teoría relacionada a los 
beneficios y costes, es la de Gursoy, quién la divide en tres categorías: 
social, económicas y culturales. Aportando así a un modelo que admite 
identificar individualmente el efecto de los tipos de costes y beneficios 
que deja el turismo. Así mismo el autor postula que se crea una 
reciprocidad de recursos de índole tangible o intangible entre los 
turistas que visitan un lugar y los residentes de un pueblo o comunidad, 
estas pueden proporcionarse recíprocamente en un contexto turístico 
dado, además la dicha teoría propone el desarrollo se optimizará a 
medida que los residentes observen que los beneficios que obtienen 
son mayores que los costes que les genera, ocasionado mayor 
interrelación de los pobladores o residentes y la gran industria turística. 
 
Basándose en las teorías antes mencionadas, en el marco de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo 
realizada en Río de Janeiro en junio de 1992, donde diferentes países 
adoptaron la Agenda 21 del Turismo, con el fin que las relaciones más 
directas y equilibradas se establezcan entre tres áreas de prioridades: 




donde se inicia a delimitar los tres aspectos que influyen en el 
desarrollo turístico. (Reyes, 2002.p.70)  
Posteriormente en mayo de 2002, la OMT inicia una serie de acciones y 
actividades para hacer efectiva las recomendaciones de la Agenda 21. 
Gracias los intercambios y a las experiencias obtenidas de estos 
encuentros, en España inician programas que intentan llevar la práctica 
a casos reales. A partir de entonces se establecen principios para la 
definición de un destino turístico sostenible y a consecuencia de ello, se 
entabla a definir qué significan y como se pueden evaluar los impactos 
del desarrollo turístico. (Reyes, 2002.p.70) 
En algunos países y comunidades que se encuentran en desarrollo, la 
actividad turística conduce a ciertas modificaciones en su estructura 
social, en algunos casos positivas como en el aumento de la renta y 
nivel de educación, mayores posibilidades de empleo, rehabilitación del 
patrimonio, mejorar de infraestructura y servicios locales, etc. Existen 
también aquellas menos admisibles, como las relacionadas con el 
cambio de los valores sociales, la sobreexplotación de los recursos 
naturales, la emergencia de nuevos grupos económicamente de gran 
alcance y la aparición de una serie de comportamientos negativos. De 
igual modo, se produce con frecuencia una alteración en las prácticas 
culturales de la comunidad anfitriona, al tener que adaptarse a las 
necesidades de los turistas (Castaña, 2005.p.11) 
 
La actividad turística genera una serie de efectos positivos y negativos 
de diferentes índoles expresa la Organización Mundial del Turismo 
(1980), estos han sido agrupados en dos grandes ámbitos diferentes en 
lo psicosocial y en lo sociocultural, en ambos se producen impactos 
específicos. Como impactos positivos encontramos en el plano cultural 
que el turismo contribuye a salvaguardar el patrimonio histórico, 




socioeconómica y aumentan los empleos; se estrechan lazos de 
comunicación y entendimiento de los pueblos y sociedades, 
posteriormente en el ambiente laboral origina aumento social del 
empleo sí como el nacimiento de puestos de trabajo nuevos. Dentro de 
sus impactos negativos crea efectos de imitación y aculturación; se 
establecen cambios urbanísticos, medio ambientales y arquitectónicos; 
el desequilibrio del mercado receptor a causa de motivos políticos y 
sociales produce una conmoción del flujo; prejuicios y barreras sociales 
por incultura, intolerancia, racismo, idioma; problemas con la 
gastronomía y buena o mala atención en los servicios (Castaña, 
2005.p.221-222). 
En base a las teorías señaladas se consideran como dimensiones para 
este trabajo: el impacto económico, sociocultural y ambiental. 
Los impactos compuestos por el dinamismo turístico logran abarcarse 
en tres categorías, en impacto económico, consta de la función de los 
costes y beneficios producidos, de la mano de obra manejada por 
pobladores locales o personas extranjeras, también el nacimiento de 
riquezas y de su distribución. Desde esta óptica se debe considerar que 
no sólo se promueva beneficio económico, sino lo más importante es 
quienes obtienen beneficio de él; es forzoso meditar que el beneficio 
que obtienen algunos puede llegar a convertirse en perjuicio para otros. 
(Santana, 1997, citado en Altimira & Muños, 2007.p.20) 
 
Así mismo, con respecto al impacto económico el turismo constituye 
una elección para el desarrollo económico de cualquier economía; 
siempre y cuando trabaje homogéneamente el planeamiento y 
monitoreo de la actividad, logra llegar a transformarse en un 
significativo componente de preservación de los culturales así como los 
recursos naturales. También es una actividad trascendental de efecto 




Exactamente en los lugares donde la actividad turística se desarrolla es 
donde mayormente se conciben un sin número de impactos. (Tinoco. 
2003.p.57). El mismo autor enfatiza que “los impactos económicos en el 
turismo surgen a consecuencia del consumo y el desarrollo de la misma 
actividad (efecto multiplicador).” 
La actividad turística según el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (2016), es uno de los recursos más resaltantes para la 
concepción e incremento del PBI (Producto Bruto Interno) del país. El 
flujo de divisas en los destinos que se desarrolla la actividad turística 
contribuye a una importante y resaltante partida de ingresos hacia las 
personas ligadas directamente con ella y para las empresas que 
apuestan por el turismo, pero también beneficia a demás sectores de la 
economía mediante el llamado “efecto multiplicador”.   
Los fundamentales impactos económicos positivos que surgen del 
turismo son: la contribución a la concepción de nuevos empleos; tanto 
empleo directo (hoteles, restaurantes, agencias de viaje), como empleo 
indirecto (recepcionistas, mozos, taxis, etc.). Así mismo la actividad 
turística aporta empleo para diversos sectores empresariales, como 
comercio, construcción y servicios en general. Además se le reconoce 
por la contribución que origina al aumento y distribución de la renta y al 
equilibrio de la balanza de pagos. Además sobre el mercado receptor 
se genera una actividad socioeconómica, produce el incremento social 
del empleo y nuevos puestos de trabajo (Tinoco, 2003.p.57; Castaño, 
2005.p.222). 
Como referencia a los impactos negativos que origina la economía 
turística, se considera la especulación de predios, competitividad por 
racionamiento de recursos con poblaciones locales, esto quiere decir 
que las ganancias obtenidas no siempre van en beneficio a los 
pobladores locales, ocasionando conflictos sociales por la no 
consideración de beneficios obtenidos de la actividad turística, así 




dolarización de la economía en los destinos turísticos (Tinoco, 
2003.p.57). 
Como segunda categoría se considera el impacto sociocultural, y se 
medita que los estudios sociológicos del turismo inician en realidad a 
partir de los años setenta, y que se intensifican durante la década de 
los ochentas. Reyes (2002) acentúa en que “el desarrollo del turismo 
provoca significativos cambios con hechos directos en aquellas 
costumbres culturales y sociales de habitantes o pobladores de un 
destino, vale decir, sobre los visitantes”. Es así que, se define como 
impacto sociocultural a “una multitud de aspectos que forman parte de 
ese concepto, como, los contrastes entre formas de vida, hábitos y 
costumbres, tradiciones y creencias, condiciones y problemas sociales 
implican diversos impactos socioculturales” (p.696).  
Por otro lado, las ideas expuestas por Acerenza (2005) mencionan que 
mayormente los resultados negativos ocasionados por el turismo en las 
comunidades locales o receptoras, se debe a los contrastes culturales y 
sobretodo socioeconómicos originados entre la población local y los 
visitantes. Es así que expone los principales impactos negativos 
observados:  
Los principales impactos negativos sobre la estructura sociocultural de 
las comunidades, son: incremento económicamente dependiente 
económica del turismo: esto puede llegar a producir la expansión del 
trabajo en el sector servicios, alterando las funciones y ocupaciones 
tradicionales de la comunidad. Muchas veces los trabajos son 
ocupados por personas provenientes de otros lugares debido a que se 
requieren de mayor calificación. Así mismo, los trabajos que no son 
bien remunerados causan frustración y alteración en la población local, 





También se considera una variación de niveles de consumo y alteración 
de hábitos, el contacto directo que tienen los pobladores y turistas 
mediante el “efecto demostración” ocasiona una modificación en sus 
hábitos y pautas de consumo, frecuentando imitaciones en estilos de 
vida y conducta de los visitantes.  
Aumento de la prostitución y la homosexualidad, varios estudios indican 
el hecho de un aumento considerable de la prostitución y la presencia 
de homosexuales, en especial en comunidades pobres. Auge del 
“turismo sexual” y de drogas, teniendo un gran crecimiento en muchas 
zonas receptoras del turismo a nivel mundial. La misma Organización 
Mundial del Turismo (OMT), recomienda medidas de prevención dado 
que es uno de los tipos de turismo que más impacto negativo genera. 
El aumento de la delincuencia en las zonas turísticas, uno de los más 
frecuentes impactos negativos que genera el turismo, especialmente 
visto en asaltos y rapiñas a los visitantes dentro de zonas turísticas, 
que por igual perjudica a la misma población.” Así mismo, los efectos 
sobre los usos y costumbres de la población, Bryden (1973) citado por 
(Acerenza, 2006.p47) menciona que en muchos casos esto puede 
llegar a distorsionar las culturas autóctonas. 
El turismo, mediante el efecto demostración, de alguna u otra manera 
logra influir en los patrones culturales de la población local. Dado esto, 
el profesor Romero (1977) menciona que el turista extranjero influye en 
el mexicano. Los aspectos exteriores, la forma de vestir, sus hábitos 
respecto a limpieza, higiene, alimentación, van determinando la 
aceptación de ciertas modalidades y el rechazo o indiferencia hacia 
otras. El dinero influye siempre: independientemente de los beneficios 
individuales que por este concepto cada sujeto recibe y que mejora su 
economía y lo orienta a la producción, hay una acción peyorativa 





En base a lo explicado anteriormente, debe decirse también que los 
estudios demuestran que el turismo ocasiona muchos efectos positivos 
para la población. Arerenza (2006) lo relaciona con los efectos positivos 
que causa sobre el patrimonio cultural, y sus aportes son en la 
conservación de Demostraciones de Culturas Antiguas y los 
monumentos Arqueológicos, el turismo ha demostrado su contribución 
con la preservación que constituye la herencia cultural y natural de los 
pueblos, el estímulo de protección contribuye a que los pueblos 
adquieran conciencia de sus propios valores culturales y naturales, 
originando un fortalecimiento el orgullo nacional. Otro de los efectos 
positivos es la revalorización que surge en la población de sus 
costumbres y tradiciones, contribuyendo a la revalorización de 
gastronomía regional, folclore, festividades populares y artesanía. 
Además, la revitalización y modificación de las zonas de las ciudades 
que han perdido su función original, la reconversión de edificios e 
instalaciones obsoletas y finalmente las actividades culturales que se 
incrementan y promueven, estimulando mediante el turismo al 
desarrollo de actividades culturales en las zonas, en toda sus 
manifestaciones, contribuyendo de esta manera a la mejora de la vida 
social en las comunidades. (Pag.49-50) 
Por otro lado los efectos o impactos positivos indirectos para las 
comunidades se visualizan mediante un mejoramiento de servicios de 
las zonas receptoras e infraestructura básica, llevándose a cabo lo 
mencionado contribuye elocuentemente a optimizar las condiciones y 
estilos de vida de la población local. (Ítem, p.51) 
Las organizaciones ambientalistas, muchas de ellas consideran que los 
impactos ambientales son los efectos más negativos. Al convertirse en 
un fenómeno masivo, el turismo ha generado trastorno ecológico y 
transformado el entorno físico de zonas receptoras. La mayor 
metamorfosis se origina por el turismo masivo, esto ha producido 




turísticos mayormente en zonas costeras. (Acerenza, 2006.p.71). Al 
ubicarse en los bosques y áreas naturales, los efectos se ocasionan 
debido al incremento de la actividad turística se han convertido en una 
verdadera amenaza, cabe resaltar que sin estas no son trabajadas bajo 
parámetros de sostenibilidad. El exceso de capacidad de carga de los 
recursos y la variedad de actividades turísticas y recreacionales que se 
realizan en ellos ponen en riesgo la conservación de los ecosistemas. 
(Ítem, 2006.p77)  
Al mismo tiempo Acerenza (2006) afirma que la construcción de 
albergues turísticos, senderos, camping y demás facilidades 
construidas para la observación de la flora y fauna, adicionando las 
actividades que los turistas realizan en estas zonas, y las mismas que 
realizan los propios operadores y/o agencias turísticas ocasionan 
impactos en el medio ambiente como: la pérdida de la cubierta vegetal 
y de especies de plantas, la perturbación del suelo y las reservas 
naturales de agua, y la tala indiscriminada de árboles, alterando el 
equilibrio ecológico del sistema. (p.77) 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1 General  
 
 ¿Cuáles son los impactos que se producen de la actividad 
turística en la comunidad de Fernández, distrito de Máncora, 
Talara, 2016? 
 
1.4.2 Preguntas de investigación 
 
 ¿Cuáles son los impactos económicos que se producen de la 
actividad turística en la comunidad de Fernández, Distrito de 
Máncora, Talara, 2016? 
 
 ¿Cuáles son los impactos socioculturales que se producen de 
la actividad turística en la comunidad de Fernández, Distrito 




 ¿Cuáles son los impactos ambientales que se producen de la 
actividad turística en la comunidad de Fernández, Distrito de 
Máncora, Talara, 2016? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Para el estudio los datos serán recolectados mediante el instrumento 
de Cuestionario, el cuál será aplicado a los 130 pobladores de la 
comunidad de Fernández y los resultados obtenidos podrán contribuir a 
las entidades que trabajan en la comunidad y a la misma población 
para una mejor toma de decisiones y propuestas. 
La presente investigación está basada en la teoría del “Intercambio 
Social” según Gursoy y Rutherford, la cual principalmente habla sobre 
las relaciones humanas, la valorización y beneficios que origina en el 
poblador  gracias a la intervención de la actividad turística. Esta teoría 
es tomada muy en cuenta para manifestar la influencia que se origina 
en los intercambios físicos y psicológicos sobre los comportamientos y 
las actitudes de las poblaciones. 
El estudio, trata de identificar los impactos que produce la actividad 
turística en la Comunidad de Fernández. En ese sentido la buena 
práctica del turismo favorecerá al desarrollo sostenible, generación de 
ingresos económicos y a una mejor calidad de vida para la población. 
La investigación facilitará procesar investigaciones futuras con mayor 
factibilidad, así mismo el conocimiento acerca de la perspectiva de la 
comunidad a trabajar, y de esta manera se logren datos más exactos 
acerca de los impactos del turismo hacía la Comunidad de Fernández.  
1.6. Hipótesis General 




1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Identificar los impactos que se producen de la actividad turística en la 
Comunidad Fernández, Distrito de Máncora, Talara - 2016. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Analizar el impacto económico que se produce de la actividad turística 
en la comunidad de Fernández, Distrito de Máncora, Talara - 2016. 
Identificar el impacto sociocultural que se produce de la actividad 
turística en la comunidad de Fernández, Distrito de Máncora, Talara - 
2016. 
Demostrar el impacto ambiental que se produce de la actividad turística 













2.1. Diseño de Investigación  
La presente investigación es de naturaleza cuantitativa, la cual permite 
identificar las variables en un contexto determinado y analizarlas para 
determinar las conclusiones se utilizará como instrumento la encuestas 
para la recolección de datos. La metodología del estudio es No 
experimental, porque no se manipulará la variable y de diseño 
descriptivo - transversal porque se centra en analizar y describir cuál es 




                            
Dónde: 
M = es la muestra, que sería los pobladores de la comunidad de 
Fernández. 
O = representa los impactos que produce la actividad turística en la 
comunidad de Fernández. 
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variable única  








2.2.2. Operacionalización de la variable 
 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 





Catalizador de cambios 
que tienen efecto positivo 
o negativo sobre un 
destino turístico, 
clasificado en tres 
grandes grupos: sobre el 
medio ambiente, sobre la 
población (social y 
cultural) y sobre la 
economía de un destino 
(Reyes, 2002). 
Son las opiniones 
emitidas de la 
población de la 
Comunidad de 
Fernández respecto 
a los impactos que 
produce la actividad 
turística en ellos, 















   
   Ordinal 
Grado de interés por emplearse en turismo. 
Actividad económica de la comunidad 
Nivel de Influencia en precios. 





Desarrollo Social de la población  
Cambios de formas de vida, hábitos y 
costumbres. 
Respeto de costumbres y tradiciones por 
parte de los turistas 
Aumento de influencia en problemas de 
prostitución, homosexualidad, drogas y 
delincuencia. 




Respeto por la flora y fauna por parte del 
turista 
Problemas de contaminación en la 
comunidad 




2.1. Población y muestra 
2.1.1. Población 
Fuentelsa, Icart y Pulpón (2006) definen a la población como “el conjunto 
de individuos que poseen ciertas propiedades o características que son 
las que se desea estudiar. La población es finita, cuando se conoce el 
número de individuos que la conforman, y la población es infinita, cuando 
se desconoce el número. (p.55) 
En la presente investigación la población estará conformada por todos los 
habitantes mayores de 18 años de la comunidad de Fernández, que en su 
totalidad vendrían a ser 130 pobladores.  
2.1.2. Muestra 
El tipo de muestra a utilizar en la investigación es la muestra Censal 
según Perez (2010) es aquella que recaba información de ciertas 
características de todos y cada uno de los elementos que componen la 
población.  
La muestra se obtuvo en la cantidad de pobladores adultos de la 
comunidad de Fernández, la cual consta de 130 habitantes. 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.2.1. Técnicas:  
Se empleará mediante la técnica de encuesta, siendo esta de mucha 
ayuda para la  recolección de datos en una población o en una 
muestra de la población, mediante el uso del instrumento ya 
redactado. Regularmente se le designa así al tipo de estudio que 
trabaja con grupos numerosos de personas.  La encuesta se emplea 
en forma extensa a problemas de muchos campos, por lo que no es 
un método que las ciencias sociales la tomen como específica para 





Las técnicas que se emplearon en la investigación proporcionarán ayuda 
para recopilar información a través de la encuesta, la cual ayudará al 
logro de objetivos de la misma.  
2.2.3. Instrumento de recolección de Datos 
 
Fuente de datos Localización de datos 
Técnicas de 
recolección de datos 
Instrumento 
Pobladores de la 
Comunidad de 
Fernández 
Comunidad Fernández  Encuesta Cuestionario 
 
El instrumento que se utilizó en el presente estudio es el cuestionario que 
consta de un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 
medir (Gómez, 2006).  
En el presente estudio se ha construido una encuesta en base a la teoría 
y a los antecedentes revisados. Para la variable Impactos de la actividad 
turística el cuestionario quedo conformado por 15 ítems que evalúa las 
dimensiones: impacto económico, impacto sociocultural e impacto 
ambiental. Para su evaluación se usó una escala de Likert: Muy de 
acuerdo (5),  algo de acuerdo (4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), 
algo en desacuerdo (2) y muy en desacuerdo (1). La primera dimensión 
consta de 5 ítems, la segunda dimensión consta de 5 ítems y la tercera 
dimensión posee 4 ítems, finalmente se considera un ítem adicional como 
pregunta general. 
2.2.4. Validez  
La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de experto: Para 




uno de los ítems, según los siguientes criterios: Congruencia de ítems, 
amplitud de contenido, redacción de los ítems, claridad y precisión y 
pertinencia. Estos criterios fueron evaluados a través de la siguiente 
escala: Excelente, Bueno, Aceptable y Deficiente. Fue validado por dos 
expertos docentes de la Universidad César Vallejo pertenecientes a la 
carrera de administración de turismo y hotelería y uno externo especialista 
en Turismo. Por lo tanto el instrumento fue validado según los expertos. 
2.2.5. Confiabilidad 
El instrumento fue sometido a prueba piloto aplicándose 15 cuestionarios 
a una población de similares características a la que se está investigando. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba Alfa de Cronbach, 
obteniéndose como resultado un Alfa de 0. 853, que se interpreta como un 
instrumento aceptable para su aplicación.  
2.3. Métodos de Análisis de Datos 
Una vez aplicado el cuestionario se llevaron los datos a hojas de cálculo 
de Excel para luego construir tablas de frecuencia y porcentuales. Así 
mismo, se construyeron gráficos, luego estos datos fueron analizados e 
interpretados en cada una de las partes.  
Para análisis de los datos se utilizó el programa de Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales (SPSS) dicho programa tiene la capacidad 
para almacenar una gran base de datos los cuales procesa toda la 
información adquirida de las encuestas con la finalidad de analizar y 
obtener resultados. 
2.4. Aspectos Éticos 
La investigación fue aplicada mediante los principios éticos 
correspondientes, como el principio de privacidad y confidencialidad de 
manera que no pueden ser identificados y se guardara absoluta reserva 




estudio sobre el desarrollo de la investigación trabajada. Por último se 
contó con la autorización correspondiente respetando las normas y 
procedimientos de la institución donde se realizó la investigación. 
Declaro que está investigación es propia del autor y que toda 
documentación e información que se presenta es veraz y autentica. 
Además, se toma en cuenta y respeta las teorías por los autores antes 
mencionados con la finalidad de respaldar la presente.  
La presente investigación cuenta con la indispensable necesidad de citar 
las distintas fuentes de los autores que refieren a cerca del tema a tratar 
durante la investigación. Se ha podido redactar una realidad problemática 
basada en hechos y acontecimientos reales, los cuales han sido 
complementados y sustentados mediante antecedentes de investigación 
referentes al tema de materia.  
En cuanto a lo referido, se considera que el trabajado cumple con el 
propósito de la universidad en el aspecto ético, ya que se recurrió a 
información detallando la procedencia de autores y obtener información 
sin recurrir al plagio. Para corroborar lo mencionado, cabe destacar que la 
universidad brindó la herramienta Turnitin, el cual es un sistema que 
permite detectar el porcentaje de copia en las investigaciones, y en donde 






Analizar el impacto económico que se produce de la actividad turística en la 





Tabla Nº01: Impacto económico de la actividad turística en la comunidad de Fernández. 






















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
¿Considera usted que es el turismo es la 
principal actividad económica de la 
comunidad de Fernández? 
6 4.6% 62 47.7% 4 3.1% 13 10% 45 34.6% 130 100% 
¿Piensa usted que la actividad turística 
ha generado nuevos puestos de trabajo? 
9 6.9% 66 50.8% 9 6,9% 9 6.9% 37 28.5% 130 100% 
¿Cree usted que hay interés de la 
comunidad por involucrarse en los 
trabajos relacionados al turismo? 
66 50.8% 53 40.8% 5 3,8% 0 0% 6 4,6% 130 100% 
¿Cree que la visita de turistas ha 
contribuido a un aumento de precios? 
2 1.5% 25 19.2% 16 12.3% 6 4.6% 81 62.3% 130 100% 
¿Piensa usted que el turismo ha 
contribuido a mejorar su condición 
económica? 




Tabla Nº02: Nivel de Impacto Económico 
 
Impacto Económico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Negativo 85 65.4% 
Positivo 45 34.6% 
Total 130 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la Comunidad de Fernández 
 
Interpretación:  
Para la dimensión económica en el cuestionario comprendió de 5 
preguntas dando como resultados que el 100% de los encuestados, el 
47.7%  está algo de acuerdo con que el turismo es su principal 
actividad económica sin embargo existe un 44.6% que está muy en 
desacuerdo con dicho aspecto, en cuanto a si genera trabajo el 50.8% 
está algo de acuerdo y existe un 35.4% que está muy en desacuerdo 
con esto, por otro lado con respecto al interés por trabajar en puestos 
relacionados al turismo el 50.8% se encuentra muy de acuerdo y existe 
un 40.8% que está algo de acuerdo, el 62.3% de los encuestados está 
muy en desacuerdo que debido a la visita de turistas se hallan elevado 
los precios, así mismo el 65.4% está muy en desacuerdo que el turismo 
ha contribuido a mejorar su condición económica.  
 
Finalmente se puede observar en la tabla N° 02 que del 100% de los 
encuestados el 65.4% consideran que el impacto económico ha sido 
negativo; sin embargo existe un porcentaje de 34,6% de la población 






Gráfico Nº01: Análisis del Nivel de Impacto Económico 
 






Identificar el impacto sociocultural que se produce de la actividad turística en la comunidad de Fernández, Distrito de 
Máncora, Talara, 2016. 
Tabla Nº03: Impacto Sociocultural de la actividad turística en la comunidad de Fernández 





Muy de acuerdo 
Algo de 
acuerdo 










N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
¿Cree que el turismo ha contribuido a 
mejorar el desarrollo social de la población? 
2 1.5% 62 47.7% 27 20.8% 4 3.1% 35 26.9% 130 100% 
¿Cree que afecta el desarrollo turístico de la 
población de Fernández en las costumbres 
que siempre ha desarrollado? 
6 4.6% 5 3.8% 0 0% 1 0.8% 118 90.8% 100 100% 
¿Observa usted que los turistas respetan 
sus tradiciones y costumbres? 
93 71.5% 10 7.7% 6 4.6% 4 3.1% 17 13.1% 100 100% 
¿Considera que la actividad turística ha 
ocasionado problemas de prostitución, 
homosexualidad, aumento de delincuencia y 
drogas en su comunidad?  
0 0% 0 0% 3 2.3% 0 0% 127 97.7% 100 100% 
¿Cree usted que el turismo ha contribuido al 
mejoramiento de las infraestructuras básicas 
(agua, luz, desagüe, escuelas, etc.) en su 
comunidad?  




Tabla Nº04: Nivel de Impacto Sociocultural 
 
Impacto Sociocultural 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Negativo 2 1.5% 
Positivo 128 98.5% 
Total 130 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la Comunidad de 
Fernández 
Interpretación:  
La segunda dimensión corresponde al aspecto Sociocultural 
comprendiendo un total de 5 preguntas por lo que del 100% de los 
encuestados, existe un 47.7% que está algo de acuerdo con respecto a 
que el turismo ha contribuido a mejorar el desarrollo social de la 
población, por otro lado el 90.8% del total de encuestados está muy en 
desacuerdo que el turismo afecta en sus costumbres, el 71.5% está 
muy de acuerdo que los turistas respetan sus tradiciones y costumbres, 
así mismo el 97.7% está muy en desacuerdo que a causa del turista se 
hayan incrementado problemas de prostitución, delincuencia, drogas y 
homosexualidad, y el 83.3% está muy en desacuerdo que el turismo ha 
contribuido al mejoramiento de las infraestructuras básicas en su 
comunidad. 
Finalmente se puede observar en la tabla N° 04 que del 100% de los 
encuestados el 98.5% consideran que el impacto sociocultural ha sido 
positivo; sin embargo existe un porcentaje de 4.6% de la población que 





Gráfico Nº02: Análisis del Nivel de Impacto Sociocultural 
 
 












Demostrar el impacto ambiental que se produce de la actividad turística en la comunidad de Fernández, Distrito de 
Máncora, Talara, 2016. 
Tabla Nº05: Impacto Ambiental de la actividad turística en la comunidad de Fernández 






Muy de acuerdo 
Algo de acuerdo 
Ni de 











N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
¿Está de acuerdo usted que el turista 
respeta y cuida de la flora y fauna 
durante su visita? 
113 86.9% 4 3.1% 5 3.8% 0 0% 8 6.2% 130 100% 
¿Observa usted que existen problemas 
de contaminación en su comunidad? 
17 13.1% 19 14.6% 4 3.1% 3 2.3% 87 66.9% 130 100% 
¿Considera que la visita de turistas 
produce alteraciones ecológicas en su 
comunidad? 
4 3.1% 15 11.5% 5 3.8% 5 3.8% 101 77.7% 130 100% 
¿Observa usted qué el turista refleja 
respeto por la naturaleza durante la 
visita? 




Tabla Nº06: Nivel de Impacto Ambiental 
 
Impacto Ambiental 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Negativo 46 35.4% 
Positivo 84 64.6% 
 
Total 130 100% 




La última dimensión corresponde al impacto ambiental, el cual consta 
de 4 preguntas dando como resultados que del 100% de los 
encuestados, el 86.9% está muy de acuerdo que el turista cuida de la 
flora y fauna durante su visita, por lo tanto el 66.9% está muy en 
descuerdo que existan problemas de contaminación en la comunidad, 
el 77.7% está muy en desacuerdo en que la visita de turistas produzca 
alteraciones ecológicas, finalmente el 84.6% está muy de acuerdo que 
el turista respeta la naturaleza durante su visita.  
 
Finalmente se puede observar en la tabla N° 06 que del 100% de los 
encuestados el 35.4% consideran que el impacto ambiental ha sido 
negativo; sin embargo existe un porcentaje de 64.6% de la población 
























Tabla Nº07: Contribución para un Turismo Responsable 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la Comunidad de Fernández.  
 
Interpretación: 
Del total de personas encuestadas en la Comunidad de Fernández un 
44.6% respondió estar muy de acuerdo que la comunidad contribuye a 
que la actividad turística se desarrolle de una manera más responsable 




























N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
¿Cree que la 
comunidad contribuye 
para que el desarrollo 
de la actividad 
turística sea más 
responsable?  





Según las manifestaciones obtenidas en el presente documento, la 
investigación discute y llega al cumplimiento de sus objetivos de la 
siguiente manera:  
 
La actividad turística en la comunidad se da gracias a que esta se 
encuentra dentro del área natural protegida Coto de Caza El Angolo, y 
actualmente el área natural está considerada dentro de los productos 
turísticos 2015 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través 
del Plan Copesco, quienes en conjunto con el Sernanp que es el ente 
público que administra el área, vienen interviniendo y suministrando 
presupuestos para desarrollar proyectos turísticos en el lugar que 
beneficien principalmente a la comunidad como, la implementación de 
la señalización, construcción de un centro de interpretación y el 
mantenimiento a la caseta de información turística que se encuentra en 
Máncora, esto permitirá la promoción del atractivo turístico, la facilidad 
para llegar a él y por ende una mayor demanda turística que los 
pobladores de la comunidad tienen que llegar a satisfacer. 
 
En relación al impacto económico: 
El impacto del turismo es definido como un catalizador de cambios que 
pueden producir un efecto ya sea positivo como negativo sobre un 
destino turístico, sobre el medio ambiente, sobre la población local 
(social y cultural) y sobre la economía de un destino (Reyes, 2002).  
 
De esta manera el impacto económico es analizado a través de un 
cuestionario diseñado para los pobladores de la comunidad de 
Fernández en cual como resultados arroja que existen discrepancias de 
acuerdo a los beneficios que origina la actividad turística. El impacto 
económico para el turismo constituye una elección para el desarrollo de 
económico de cualquier país o comunidad (Tinoco, 2003). Y dentro de 




puestos de trabajo y se le reconoce la contribución que origina al 
equilibrio y moderación de la balanza de pagos así como al incremento 
y repartición de la renta (Tinoco, 2003; Castaño 2005).  
 
Es por ello que dentro de los criterios para obtener los resultados se 
llevó a cabo una serie de preguntas que permitan adquirir analizar el 
impacto económico, registrándose en la tabla N°1 y 2 que corresponde 
a dicho impacto, obteniéndose como resultado un impacto negativo un 
65.4% del total de encuestados. Las consecuencias de tal resultado se 
debe a que los pobladores no se ven beneficiados por el turismo, 
expresan que solo algunos obtienen ganancias, además el turismo en 
el área es temporal, reflejándose un incremento de visitas entre los 
meses de Verano, Enero y Junio gracias a las lluvias que permiten que 
las quebradas se llenen de agua y los campos luzcan verdosos por el 
florecimiento de los árboles y resulte el paisaje atractivo para el turista 
optando por su visita al lugar, pasando los meses de verano y lluvias 
las quebradas se secan y el paisaje se vuelve poco llamativo siendo 
una de las limitaciones y la no consideración para que el turista visite el 
lugar.  
 
Es así que un 47.7%  está algo de acuerdo que la actividad turística es 
uno de las principales actividades económicas sin embargo 
prácticamente la otra expresa estar muy en desacuerdo con esta 
afirmación, dado que la actividad que predomina en dicha localidad es 
la ganadería (caprino y ovino en su mayoría) y la agricultura. Expresan 
estar algo de acuerdo que genera nuevos puestos de trabajo, así 
mismo enuncian que estos no son muy frecuentes y opinan que deben 
ser más concurrentes, también que deben realizarse capacitaciones 
para que ellos puedan ofrecer un mejor servicio al turista. Existe un 
gran interés por parte de los pobladores en trabajar en puestos 
relacionados a la actividad turística, porque consideran una opción para 
adquirir beneficios económicos adicionales que contribuirán a mejorar 





Resultados similares encontró Gutierrez (2011) en su investigación 
titulada “Evaluación del Impacto del Turismo de Naturaleza en San 
Dionisio”, en la cual se afina que el turismo de naturaleza es una 
actividad complementaria, ya que priorizan la ganadería y agricultura en 
dicho lugar. Pero la diferencia con las otras actividades es que el 
turismo genera un aumento de ingresos, aunque los ingresos no son 
constantes por la falta de planeación adecuada para que la demanda 
turística perdure todo el año.  
 
La teoría del Intercambio Social comprende que la colaboración de los 
pobladores de una comunidad depende de sus valoraciones de los 
beneficios concebidos por la industria del turismo. Así mismo, 
puntualiza que en el intercambio de recursos sea tangible o intangible 
que los pobladores ofrecen y el turista recibe mediante la actividad 
turística, se genera el interés de los pobladores de la comunidad de 
acuerdo a los beneficios que obtengan y por ende el apoyo de la 
comunidad. (Andereck et al., 2005)  
 
En relación al Impacto Sociocultural:  
Reyes (2002) “el desarrollo del turismo produce cambios muy 
significativos sobre todo con hechos directa en aquellas costumbres 
sociales y culturales de los habitantes o pobladores de un destino, es 
decir, sobre la población que los visita” Por lo tanto, se entiende como 
impacto sociocultural a “una multitud de aspectos que forman parte de 
ese concepto, como, las diferencias entre las formas de vida, las 
costumbres, tradiciones, creencias y hábitos, condiciones y problemas 
sociales implican diversos impactos socioculturales” (p.696).  
 
De acuerdo con lo mencionado por Reyes, se logró identificar el 
impacto sociocultural que produce la actividad turística como expresa 
en la tabla N°3 y N°4 obteniendo mediante el análisis como resultado 




encuestados, debido a que no se encuentran actualmente efectos 
negativos en la comunidad. Los encuestados expresan estar algo de 
acuerdo que el turismo ha contribuido a mejorar el desarrollo de la 
población local, sin embargo existe un porcentaje no muy alejado de un 
30% que está muy en desacuerdo con lo mencionado debido a que 
ellos consideran que las pocas mejorías que presenta la comunidad se 
debe a aspectos externos de la actividad turística como son campañas 
políticas, el apoyo del SERNANP y gracias a sus ingresos generados 
por la ganadería y agricultura, siendo estos no suficientes para la 
población. Por otro lado se obtuvo un gran número de encuestados que 
están muy en desacuerdo que el desarrollo de la actividad turísticas 
afecta en sus costumbres, ya que observa que el turista respeta sus 
tradiciones y costumbres, ellos pueden expresarse libremente y 
compartir con los turistas sus formas de vida, tradiciones, costumbres y 
las actividades que suelen realizar diariamente en su comunidad, sin 
que surjan expresiones negativas de desinterés u otros. Así mismo los 
pobladores consideran estar muy en desacuerdo que debido al turismo 
hayan surgido problemas sociales como prostitución, homosexualidad, 
aumento de delincuencia y consumo de drogas, expresan que 
actualmente no se refleja ese tipo de problemas en la comunidad 
siendo pocos los pobladores son muy unidos y respetuosos con todos. 
Y en lo que respecta al mejoramiento de las infraestructuras básicas si 
expresan estar muy en desacuerdo ya que indican que dichas 
contribuciones han sido gracias a la Región Tumbes, específicamente 
la Municipalidad de Canoas de Punta Sal quienes apoyan a la 
comunidad en mayor porcentaje que la Región Piura, que es a la que 
pertenecen.  
 
Los principales impactos negativos podrían ser alteración de los niveles 
de consumo y hábitos de la población mediante el “efecto 
demostración”, aumento de la prostitución y la homosexualidad, auge 




zonas turísticas (Acerenza, 2005). Lo cual no se ve reflejado en la 
Comunidad de Fernández. 
 
Estos resultados se asemeja a la investigación de Romano (2005) 
“Impactos Socioculturales del Turismo en San Antonio de Areco” quién 
concluye que los pobladores poseen una actitud positiva y optimista 
hacia el progreso de la actividad turística, fundamento como aporte 
resaltante que gracias al turismo se han revitalizado las costumbres y 
tradiciones locales, las cuales al no llevarse a cabo se disiparían, así 
mismo contribuye a la conservación  de monumentos, edificios y 
lugares históricos; y en cuanto al intercambio cultural que se origina del 
turismo, la mayor cantidad se produce en la planta turística en la Zona 
Costera debido a la interacción que ocurre en el momento que el turista 
adquiere un bien o servicio al poblador.  
 
En relación al Impacto Ambiental:  
Para demostrar el impacto ambiental como figura en la tabla N°6, 
gracias a las preguntas realizadas correspondientes a la dimensión la 
cual tuvo resultado positivos de 64.6% en los pobladores de la 
Comunidad de Fernández, un gran porcentaje está muy de acuerdo 
que los turistas respetan la naturaleza, su flora y fauna durante la visita.  
 
Contrarrestando lo que menciona Acerenza (2006) con respecto a los 
efectos que se ocasionan el aumento de la actividad turística en los 
bosques y áreas naturales, convirtiéndose en una verdadera amenaza. 
Cabe resaltar que eso no se refleja en la Comunidad de Fernández que 
se encuentra ubicada dentro del área natural Coto de Caza El Angolo, 
siendo un área natural protegida y administrada por el SERNANP se 
toman medidas de prevención y políticas que traten en lo posible de no 
alterar la ecología para ello cada área natural cuenta con zonificación, 
divididas en zonas silvestres, zonas de aprovechamiento directo, zona 
de uso turístico y recreativo, zona de uso especial y zona de 




correspondiente al área natural. Así mismo, debido al ingreso de los 
turistas que no es muy frecuente y es temporal, es que el impacto 
ambiental no ha producido amenazas.  El autor también hace mención 
a que si la actividad turística en estas áreas no es trabajada bajo 
parámetros de sostenibilidad, con la capacidad de carga establecida y 
el incontrolable manejo de las actividades turísticas y recreacionales 
que realizan los turistas, pondrían en riesgo la conservación de los 
ecosistemas.  
 
Los resultados se asemejan a la investigación de Gutiérrez (2011) 
quién estudió la “Evaluación del impacto del Turismo de Naturaleza en 
San Dionisio”, en donde establece que las consecuencias de la labor 
del hombre aún no ocasiona irreversibles y lamentables daños sobre 
sus atractivos turísticos, esto es gracias a la instituciones confiadas que 
se encargan del cuidado y protección de las áreas naturales, que 
trabajan bajo decretos y normas de protección hacia los recursos 
naturales, es lo que ha contribuido a un efecto positivo. Sin embargo la 
falta de cognición de quienes visitan las áreas naturales es un 
problema, así mismo concluyen asemejándose a lo expresado por 
Acerenza sobre el turismo de naturaleza que es un medio que al ser 
trabajado correctamente, apoya a la conservación y preservación de 
áreas,  sin  embargo si no existe un control adecuado de las personas 
que visitan  y si los pobladores de las comunidades receptoras no 











1. Con esta investigación se cumple el objetivo principal que es 
Identificar los impactos que produce la actividad turística en la 
Comunidad de Fernández, los resultados reflejan que el turismo en 
la comunidad es de impacto económico negativos, sin embargo en lo 
que respecta al impacto sociocultural y ambiental se obtuvieron 
resultados positivos. 
 
2. Se considera analizar el impacto económico que produce la 
actividad turística en la Comunidad de Fernández  teniendo como 
resultado un impacto negativo de 65.4% de los encuestados, debido 
a que el turismo en la zona no es una actividad principal sino 
complementario, así mismo consideran que el turismo si genera 
nuevos puestos de trabajo pero esta actividad en la zona es 
temporal, los pobladores si están interesados en involucrarse en los 
trabajos relacionados a la actividad sin embargo afirman que no 
todos son los beneficiados por ende piensan que el turismo no ha 
contribuido a mejorar su condición económica. 
 
3. Como resultado para identificar el impacto sociocultural que produce 
la actividad turística en la Comunidad de Fernández se obtuvo un 
impacto positivo de 98.5% debido a que los pobladores de la 
comunidad de Fernández consideran que la actividad turística no ha 
afectado en sus costumbres, tradiciones, al contrario la respetan, así 
mismo la visita de turistas no ha ocasionado conflictos sociales 
como el aumento de delincuencia, prostitución y drogas. Consideran 
que el turismo ha contribuido al desarrollo social en su comunidad.  
 
4. El impacto ambiental que produce la actividad turística en la 
Comunidad de Fernández se obtuvo que el impacto es positivo de 
64.6%, dado que el turista que visita la zona respeta y no causa 
alteraciones ecológicas y ambientales, al contrario el turista cuida y 




sin embargo existen medianamente problemas de contaminación 
que son controlados por los pobladores de la comunidad y bajo 
políticas de ente público SERNANP, quiénes protegen y administra 




















 La actividad turística desarrollada en la comunidad de 
Fernández produce ciertos impactos entre los pobladores, en el 
aspecto económico se obtuvo un análisis negativo, por lo que se 
recomienda implementar nuevas estrategias de planeación para 
la realización de la actividad, para ello convocar a los miembros 
de la Asociación Ecoturística conjuntamente con la Dirección de 
Turismo de Piura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
deben considerar en el año 2017, consideren como prioridad la 
señalización para llegar hacia el lugar; durante la visita que se 
hizo a la zona se observó que el acceso es muy difícil para que 
los turistas y operadores de turismo lleguen hasta allí sin la 
preocupación de perderse, así mismo aprovechando los 
recursos naturales que posee la comunidad se debe iniciar la 
realización de un inventario de los recursos naturales que se 
puedan ser visitados por los turistas y trabajar en un circuito 
turístico adicionando atractivos cercanos a los del área natural, 
además de implementar zonas de campamento como propuesta 
atractiva para la visita de turistas, conjuntamente trabajar 
implementando infraestructura adecuada en la que permita 
realizar turismo de aventura como: recorridos en bicicleta, 
cuatrimoto, canopy y escala en palestra, sin alterar la armonía 
del paísaje, lo cual resultaría un motivo adicional y atractivo para 
el visitante, así mismo desarrollar un plan y ruta turística con 
inversión para que la actividad turística involucre más flujo de 
visitantes, incorpore los beneficios generados en el desarrollo de 
la Comunidad; regule y norme los servicios ofertados y dote de 
mejor y mayor infraestructura de los recursos de forma 
sostenible. Finalmente optimizar la promoción del destino 
turístico sacando provecho a la caseta de información que se 
encuentra en la playa de Máncora que está abandonada y se 





 En el aspecto sociocultural el impacto es positivo, así que se 
recomienda se fortalezcan estos temas, ya que lo tradicional de 
una población es la esencia de admiración de personas que 
visitan otros lugares. Así también potencializar la realización y 
participación de los eventos culturales propios de la zona e 
incluirlos en la promoción.   
 Finalmente en el aspecto ambiental también se obtuvo 
resultados positivos, se recomienda de igual forma realizar 
campañas de concientización, reforestación y prevención en la 
zona fortaleciendo la protección y cuidado de sus atractivos 
turísticos y naturaleza en general, también, darle a conocer al 
turista la importancia del área natural. Así mismo, como parte 
fundamental para que la actividad turística se desarrolle es 
priorizando la participación de los pobladores de la comunidad 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia de la Investigación 
Matriz de Consistencia 
Impactos de la actividad turística en la Comunidad de Fernández, Distrito de Máncora, Talara, 2016 
Formulación 
del problema 






















Identificar los impactos que produce la 
actividad turística en la Comunidad 
Fernández, Distrito de Máncora, Talara, 2016. 
-Nivel de contribución a la generación de empleos 
-Grado de interés por emplearse en turismo. 
-Actividad económica de la comunidad 
-Nivel de Influencia en precios. 
-Distribución de beneficios económicos. 
-Desarrollo Social de la población 
-Cambios de formas de vida, hábitos y    costumbres. 
-Respeto de costumbres y tradiciones por parte de los 
turistas 
-Aumento de influencia en problemas de prostitución, 
homosexualidad, drogas y delincuencia. 
-Mejora de infraestructura básica. 
-Respeto por la flora y fauna por parte del turista 
-Problemas de contaminación en la comunidad 
-Alteración del equilibrio ecológico 





Analizar el impacto económico que produce la 
actividad turística en la comunidad de 
Fernández, Distrito de Máncora, Talara, 2016 
Identificar el impacto sociocultural que 
produce la actividad turística en la comunidad 
de Fernández, Distrito de Máncora, Talara, 
2016 
Demostrar el impacto ambiental que produce 
la actividad turística en la comunidad de 




ANEXO 02: Instrumento aplicado a los pobladores de la Comunidad de Fernández 
ENCUESTA 
La presente encuesta tiene por objeto Identificar los impactos que produce la actividad turística en la comunidad de Fernández. La información que nos 
proporcionará será manejada con la más estricta confidencialidad y sólo será utilizada para los objetos de la investigación.  
1. ¿Considera usted que es el 
turismo es la principal actividad 
económica de la comunidad de 
Fernández? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
 
2. ¿Piensa usted que la actividad 
turística ha generado nuevos 
puestos de trabajo? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
3. ¿Cree usted que hay interés de la 
comunidad por involucrarse en los 
trabajos relacionados al turismo? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
4. ¿Cree que el turismo ha 
contribuido a mejorar el desarrollo 
social de la población? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
5. ¿Cree que la visita de turistas ha 
contribuido a un aumento de 
precios?  
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
6. ¿Piensa usted que el turismo ha 
contribuido a mejorar su condición 
económica?  
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
7. ¿Cree que afecta el desarrollo 
turístico de la población de 
Fernández en las costumbres que 
siempre ha desarrollado? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e)  Muy en desacuerdo 
8. ¿Observa usted que los turistas 
respetan sus tradiciones y 
costumbres? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
9. ¿Considera que la actividad 
turística ha ocasionado 
prostitución, aumento de la 
homosexualidad, drogas y 
delincuencia en su comunidad?  
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 




d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
10. ¿Cree usted que el turismo ha 
contribuido al mejoramiento de las 
infraestructuras básicas (agua, luz, 
desagüe, escuelas, etc.) en su 
comunidad? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
 
11. ¿Está de acuerdo usted que el 
turista respeta y cuida de la flora y 
fauna durante su visita? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
 
12. ¿Observa usted que existen 
problemas de contaminación en su 
comunidad?  
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
13. ¿Considera que la visita de turistas 
produce alteraciones ecológicas 
en su comunidad? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
14. ¿Observa usted qué el turista 
refleja respeto por la naturaleza 
durante la visita? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo ¿Cree que la 
comunidad contribuye para que el 
desarrollo de la actividad turística 
sea más responsable (no 
contamine)? 
a) Muy de acuerdo     
b) Algo de acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Algo en desacuerdo 






ANEXO 03: Prueba piloto de la Investigación, Análisis de Confiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,853 14 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 35,6154 33,256 ,583 ,592 
VAR00002 36,0769 29,744 ,722 ,552 
VAR00003 34,1538 45,308 ,145 ,668 
VAR00004 35,3077 35,564 ,663 ,590 
VAR00005 37,0000 41,333 ,175 ,673 
VAR00006 37,3846 39,590 ,396 ,636 
VAR00007 37,8462 46,474 ,000 ,673 
VAR00008 34,5385 35,269 ,506 ,611 
VAR00009 37,8462 46,474 ,000 ,673 
VAR00010 37,7692 45,526 ,233 ,666 
VAR00011 33,9231 47,244 -,222 ,681 
VAR00012 36,2308 43,192 -,006 ,727 
VAR00013 37,3846 39,090 ,434 ,630 




















































Fotografía N°1: Tomada en la entrada al área natural Coto de Caza El Angolo, Sector Fernández. 








Fotografía N°3: Vehículo y chofer de la Sernanp, quienes apoyaron con el traslado a la 
Comunidad de Fernández  









Fotografía N°5: Aplicando encuesta y entablando temas de la problemática del turismo en la 
Comunidad de Fernández con el Ex Presidente de la Asociación Ecoturistica de Fernández. 

















Fotografía N°8: Interior de la caseta de Información Turística del Área Natural Coto de 
Caza El Angolo, ubicado a orillas de la Playa de Máncora, en total abandono.  
Fotografía N°7: Caseta de Información Turística del Área Natural Coto de Caza El 
Angolo, ubicado a orillas de la Playa de Máncora  
